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Program
Sonata in A Minor, K. 310	 Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro maestoso	 (1756-1791)
II. Andante cantbile con espressione
III. Presto
Etude de Concert No. 2
	
	
Franz Liszt
(1811-1886)
Theme et Variations 	 Franz Liszt
from Six Grandes etudes d'apres Paganini	(1811-1886)
**There will be a 10-minute intermission**
Fantasie in C Major, Op. 17 	 Robert Schumann
I. Durchaus phantastisch and 	 (1810-1856)
leidenschftlich vorzutragen
II. Massig-Durchaus energisch
III. Langsam getragen-Durchweg leise zu halten
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Yali Luo is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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